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• Upute suradnicima časopisa Medicus
Upute suradnicima
Časopis MEDICUS, namijenjen liječnicima i stručnjacima 
srodnih struka, donosi:
-  izvorne znanstvene radove,
- stručne, pregledne, edukativno-informativne radove, 
a osobito radove s područja suvremene  farmakotera-
pije, kliničkih ispitivanja  i terapijskih iskustava  u 
primjeni lijekova PLIVE,
- stručne radove  s područja proizvodnje lijekova, dija-
gnostičkih sredstava i ljekovitih supstancija PLIVE,
- izvorne znanstvene i stručne teme iz povijesti medi-
cine i farmacije u nas i u svijetu
- te novosti u medicinskoj znanosti i prikaze važnijih 
stručnih skupova  u zemlji i inozemstvu.
U pravilu svi radovi trebaju sadržavati i sažetak na engle-
skom jeziku, a poneki mogu biti pisani i na engleskom 
jeziku i u tom slučaju imati sažetak na hrvatskome.
Radovi se recenziraju, a Uredništvo pridržava pravo stil-
skog i jezičnog ispravljanja teksta. 
Literatura se navodi prema propisima vankuverskog sti-
la. Časopise treba pisati skraćenicom koja se upotre-
bljava u Index Medicusu.
Tehničke upute:
 1. Tekstovi se dostavljaju u tekst procesoru Microsoft 
Word 6.0 ili niža verzija.
 2. U tekst editoru nije potrebno slagati tekst, što znači 
da se rabi samo jedan font (preporuka: Times 12), 
poravnavanje lijevo, jednostranski prored bez Line i 
Page breaka, formata stranice A4.
 3. Mogu se rabiti slova u superskriptu ili supskriptu, 
bold ili italik.
 4. Tabulatori se ne smiju rabiti.
 5. Opcije Header i Footer se ne rabe.
 6. Graﬁ kone nastale obradom podataka na računalu 
treba dostaviti kao samostalnu datoteku u izvor-
nome programu (npr. MS Excel).
 7. Tablice je potrebno također dostaviti u samostalnoj 
datoteci, ako nisu izrađene u tekst procesoru (npr. 
MS Excel).
 8. Slike se dostavljaju kao originali ili u sljedećim 
graﬁ čkim formatima: TIFF ili EPS.
 9. Redakciji se tekstovi, tablice, graﬁ koni i slike 
obrađeni na računalu dostavljaju na disketama ili na 
Internetovu adresu Uredništva.
10. Uz disketu ili elektronički poslan materijal, Uredniš-
tvu se dostavljaju i uredno ispisani tekst i sve 
  tablice, graﬁ koni i slike.
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